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ОСНОВНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРО-
ПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
Адаптація законодавства України до законодавства Європей-
ського Союзу (ЄС) є пріоритетною складовою процесу інтеграції 
України до ЄС, що в свою чергу є пріоритетним напрямом украї-
нської зовнішньої політики.  
У зв’язку зі вступом України до Ради Європи було підписано ни-
зку міжнародних угод та договорів щодо узгодження законодавства 
України з нормами та стандартами ЄС. Зокрема, було підписано 
Угоду про партнерство і співробітництво між Україною і Європей-
ськими співтовариствами та їх державами-члена-ми, згідно з якою 
Україна взяла на себе зобов’язання щодо наближення чинного і 
майбутнього законодавства України до законодавства ЄС. 
Згідно із Законом України «Про Загальнодержавну програму 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу» [1], визначено засади адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС. 
Адаптація законодавства України є планомірним процесом, що 
включає кілька послідовних етапів, на кожному з яких повинен до-
сягатися певний ступінь відповідності законодавства України до 
ЄС. Усі подальші етапи виконання Програми визначатимуться за-
лежно від результатів, досягнутих на попередніх етапах, економіч-
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ної, політичної та соціальної ситуації, яка складеться в Україні, а та-
кож розвитку взаємовідносин України і Європейського Союзу.  
Загальнодержавна програма адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу визначає механізм дося-
гнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та 
Мадридському критеріям набуття членства в Європейському 
Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворен-
ня відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для 
ефективного правотворення та правозастосування [1]. 
Бухгалтерський облік визначено однією з пріоритетних сфер, 
у яких здійснюється адаптація законодавства України. З ураху-
ванням узятих державою зобов’язань щодо гармонізації вітчиз-
няного законодавства із законодавством ЄС, а також вимог до 
фінансової звітності суб’єктів господарювання, що виходять на 
міжнародні ринки капіталу, з метою підвищення прозорості фі-
нансової звітності вітчизняних суб’єктів господарювання, забез-
печення її зіставлення із звітами іноземних компаній, сприяння 
залученню іноземних інвестицій необхідно створити організацій-
но — правові умови застосування суб’єктами господарювання 
міжнародних стандартів для складення фінансової звітності. 
Актуальним є питання вдосконалення державного регулюван-
ня у сфері бухгалтерського обліку з метою методичного та орга-
нізаційного забезпечення застосування національних і міжнарод-
них стандартів та єдиних методологічних засад ведення бухгал-
терського обліку всіма суб’єктами господарювання. 
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку на єдиних ме-
тодологічних засадах усіма суб’єктами господарювання шляхом 
застосування єдиного плану рахунків і визначення загальної но-
менклатури статей фінансової звітності та порядку їх групування 
з наданням права суб’єктам господарювання формувати фінансо-
ву звітність виходячи з особливостей господарської діяльності та 
максимального розкриття інформації у фінансових звітах. 
Удосконалення методології бухгалтерського обліку для суб’єктів 
підприємництва, полягає в максимальному спрощенню процедури 
ведення бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності для 
окремої категорії суб’єктів малого підприємництва, зокрема надан-
ня права таким суб’єктам застосовувати форму обліку, яка не пе-
редбачає застосування подвійного запису. Адаптація до міжнарод-
них стандартів національної нормативно-правової бази з питань 
бухгалтерського обліку для малого бізнесу шляхом затвердження 
відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського 
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обліку із спрощеним порядком обліку активів, зобов’язань, власного 
капіталу та розрахунком фінансових результатів. 
Подальша реалізація реформ має забезпечити стабільність в 
Україні, ставши в той же час запорукою стабільності в Європі. 
Успішне здійснення реформ дозволить перейти до нового рівня 
співробітництва між Україною та ЄС, а також сприятиме успіш-
ній реалізації концепції зближення України з ЄС. Європейські пі-
дприємці підтверджують інтерес західноєвропейських інвесторів 
до українського ринку і готові будуть прийти в Україну в разі 
отримання позитивного сигналу про стабільність і незворотність 
реформ. Необхідно усунути ті перешкоди на шляху іноземних ін-
вестицій, які сьогодні ще мають місце в Україні. Вирішення цих 
проблем та забезпечення повного виконання УПС дозволить 
Україні відкрити шлях до інвестицій і позитивна реакція інвесто-
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АДАПТАЦІЯ ВИМОГ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ХЕДЖУВАН-
НЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємств рі-
зних країн мають свої особливості, що зумовлено соціальними, 
економічними та політичними факторами. Відмінності в підхо-
дах до змісту фінансової звітності значно ускладнювали аналіз 
інформації та прийняття управлінських рішень. З розвитком мі-
